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I P O PENDAHULUAN 
1»1 P e n g e n a l a n 
l o 2 K e n y a t a a n Masa l ah 
l e 3 F ia t l a i ae t dan ObJeJct l f K a j i a n 
1 * 3
 a 1 K s t l a m a t K<aj i an 
l „ 3 o 2 obj isJct l f Ka j i t in 
104 K i p o t e s i s Kajian. 
105 SJcop K a j i a n 
1..6 Penaekatan Kajian 
1.7 Cartalir 
1«8 K r i t e r i a P e j a i l i h a n Tapok K a j i a n 
2 . 0 S E J A K A H , TLORI DAW Piifw^XATAK KEPADA 
PENYfcDIAArt KUANGNIAGA DI KAbVUJAN 
DI KAWASAN PiSRUMAHAN 
2 . 1 P e n g o n a l a n 
2*2 S e j & r a h Kcncop-Konsep t e r u a a h a n d a n 
P e r l e t a k a n P 'usat FGmiaga<?.njnya« 
2 * 2 . 1 Kcnsep L i n e a r C i t y 
2 » 2 . 2 i tonsep G a r d e n C i t y 
?„0203 Konsep K e j i r s n & n 
to© PEiffiAKULUAM 
R'^ CMigsyLsga adalafc irLarcpaScan safea k o p c r l u a a yang croat, 
peat-lag i?-egi c s a j ai&siic&r* a i c t i v i t i . persi ia0aan ysrtg t e i a h 
b^ramia cc je ' i borkvarusi-fctsryn l&jaasiiyae Sal&in d a r i i t u 
ia?iya sr^s^uayai taspesafcuigan yesg tertenfeu i a i t u s e b a g a t 
s a t u E£Lig?tai,eEi coksniSEG c l s t o a b a r t e r ' ya^jg leiigicap 
jcj.~q t o s d ^ p s t psaiG EasyaraJcaS feita d i sa^ns waag d i 
t*uks.r ©l2.?ig&va ba r ing y&rt.g dipasiufcaru l a j u g a tsorupafcen 
eafcii t o s p c t pcrfcccsAsn yang s&ajia csskxiriJcan tiafcu a l a s a a 
ati i ' j acbsi; diijcl h&ri fc£ hiifft untuic manuaia bertczau d i 
ii,:itu"a s a t u SK3a l u i n dan uc&ahagi&n d&ri co rak y o s i a l 
ForsrisiasKiCJa i-:sgl eoouatu p u s a t porni&ga@n zmestilah d i 
a . ^ i l pcjrhatlan yesifj ecwajornya . I n ! aoalafo disefcabksn 
©Ich Itopentijigarj^ya ialtara n&sr&crikan parjchidjcatan 
Isapsda pssiduduka Pcrancang&n kuwrasan per i i iagasj i d i 
&3SS3 psr-ii^ahan j:aula v,"ujud s c t e l o h lahix^iya konsap 
;S3j lrGi" OK y-aag 12.CK.ii ken-sap Scejiranaa ink o c ^ t a s s e n t i n g 
fexi IsQiJa i^cfca.s paiilv,fe;c s c p e r t l se'-joiah, s i s t e r a p s j a i a n 
I&asdLj ba l t - i ruya dan y ^ 3 p a l i n g ptaifcing Ge&ali i a i s h 
A* Jchr; :-iat£li££e » All Xs*t<?®dusfcIorj tet.-ii arid c o u n t r y 
„ ? „ 
kejawdaft&si uratuk isasifceli-fceAtih £epsrfci pexkotiaian di&n 
piii)iirfeiy4>-pss<i£"<aya ysunq Saana sofauanya Ani «:cai&fo s e l a r a s 
ci<snijim asJcsnd konsep tersebufe , iJada &ionya Jsonsep 
ks j i j raasn i?\i <sdal&h s s t u ps£ibs>rcguaan tamcm periyRah&n 
y&BKj ^sQl f^s sn t s i r^d* d i ctana elessan s e p e r t i . p u s s t 
porriiagaii^i i.;il eda lah p a n t i n g fesr&aa isuraye, Kerupate&ri 
Ltu9 kh'tisusnya bag i pcsdsekaiaa fesar&ng—biireag kepor luan 
h a r i a n uaituic kegunaan psiisiuduk d l s i t u . 
DiseiJctokafi ierd&patoyu be&erapa kefcaikan pada konssp 
k c j i c a n c n , i dea becfcena-un denyan koneep t e t s e b u t t e l a h 
dibsiwa ke negare Ini. cL&n pcis-sgijRplejr,a«ta£iny<a t e l a h p u n 
cHj s i ankan t e rhadap b&berapa bandar b&ru d i s i n l » 
^ s g a l a c i r i - c i x i kssssop ktsjirtjjian i n i d ip rak tUckan 
tosfhadcp paxsiRcaiigan bandar foafu d i n&jia t e r d a p a t n y a 
pustit pcrjir<irvan c i tongah- ten t i^h k&i-.'ii3an peruraahan 
t exsobu t d&n dale;.". Gcfesyanwiiekayea b a g l Jcs^asen 
posuiaiih.£n c&rswdickcin se^usja pus^ t t<snpatan yarsg 
Erj^snysciicksn sGgtils feantnik kRrordah/an. sepecfci ruciitgniage 
dGE'i kEwSuhi^i pssrkfoidaatairu Kci-cudahsarspaian afeau 
* ee s s s t i i i u i i i t y 5 wane? b&ik a s a l a h a s a s kepada psnyedia&n 
k&s.d&nsi yang sc-da:34klan. 
Se.ca.ra c^nya cLalcro parssaca^igajj paiiyodtiaan r*«*3JKini<aga 
